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Előszó 
2008 tavaszán induló folyóiratunk No. 14-15., ún. összevont számát tartja a kezében az 
ezen sorokat olvasó érdeklődő. Általában nem szoktuk folyóiratunkat összevont - más 
néven duplaszám - formátumban megjelentetni (folyóiratunk négyéves története során 
eddig erre csak két alkalommal került sor), de most kivételt tettünk. 
Ennek magyarázata az alábbi: Az Egyesület Közép-Európa Kutatására 2011. május 20-án 
Szegeden rendezte meg a „III. RÉGIÓTÖRTÉNETI KUTATÁSOK KONFERENCIA. A 
VAJDASÁG MINT TÖRTÉNETI RÉGIÓ SORSA - A 19. századi előzményektől napjain-
kig" című konferenciáját. Ezen konferencián nagy számú előadást hangzott el, és nagy 
örömünkre ezen előadások szerkesztőségünkbe beérkezett írott verziói igen magas tudo-
mányos színvonalat képviseltek. Ezért úgy döntöttünk, hogy ezekből egy Vajdaság temati-
kus számot állítunk össze. De olyan nagy mennyiségű tanulmány érkezett be - 25 tanul-
mány - amely jóval meghaladja egy folyóiratszám terjedelmét, ezért azt a megoldást vá-
lasztottuk, hogy egy összevont szám keretei között publikáljuk ezeket. 
Úgy véljük, hogy ezen Vajdaság tematikus szám 25 tanulmánya nagymértékben hozzá-
járul ahhoz, hogy a Vajdaság történetéről, földrajzáról, regionális fejlődéséről egy árnyalt, 
és igen részletes képet adjunk a történész, geográfus és regionalista szakma művelőinek. 
Befejezésképpen szeretnénk kihangsúlyozni, hogy folyóiratunk nem zártkörű klubként 
működik, azaz várjuk történész, geográfus, regionalista és közgazdász kollégáink ötleteit 
és tanulmányait folyóiratunk számára. 
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